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第一表　世界の対外直接投資と輸出
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第一図　国際関係のトライアッド
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第二表　途上国における国有化の推移
????????????????????????っ???。??????????????、????っ??? 、 。 ? ? 、 ???っ 。
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???????????????ー（???）?? っ 、「 ??」????、?????????????。???????
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????、??????????????????っ??????????、???????????????
????。???????? 。 「 」（ ァ ュ?ー ） ? 、 ?? ?っ 、 、?? ????? 。「???????? ? 」 っ ー 、「?? 」（ ー ? ? ） っ ュ ョッ 、
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?????」????? 。 「 ? ???、 ? 。 …… ッ （ ）、 、?? ???? ??? ??」 、 ュ 「 、 ューョー 、 ッ?? 、 ? っ 、 っ??。 ?? 、 、 、 っ ??? ???。 ? 、 、 っ 」?? ?。 ?? 、 、?? ?? ????
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?????っ??????、??????????????????（?ー??????ー）??????????? 。
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????????????? 。 ? ? 、 ? っ?。 、 っ 、 「?? ???、????、???????????????????????????」????????????。 ? ? ? 、 ? （ ）?? ?? ?、? ?? 、 、?? ?。 ? ? 、 っ 。
??????????????? ? 、 「 ? 、
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??（???）???? ? っ 。 ? ? ? っ??、 ? ? っ 、 っ 。?? ?? ??? 、?? ?? っ?。 、?? 、?? ?? ?? 、 ? 。?? ?? ?? ? 。 ォー ? ? ??? ?? ?? 、 っ 、?? ?? ?? 、 ー ョ
?（?）
??。
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第二図　国の経済力と企業の競争力
???????????????????????????（?）
???????????????????っ????????」????ュ??っ???。??????????ー ー 「 」? 、 ? ? ? ??? ????????。???ュ????、?? ???????? ???? ?? ???、??????? ? ? ? ? ?、 ? ? ? ??? ?? ???????。 ??? （??? ??ー?ー?）???? ??「? ??っ??? ??、?? っ 」 。
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第三図　企業と国家の貿易・投資パターン
??????????????????。
???????、??????????????????。???????????????、???????（?????
??????????????????????????????????????????????
?。??????????????、???????????????????、??????????????、???????? 。
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???????????????ー????。???????????????????っ????、??????? 、 っ? ?。 っ 、 ????
??????????????????????、??????????。?????
???、 ????、?????????????????????????????????????????っ? 、 ? 、 （??? ? ??、 っ 。
????????????????、??? ?、 ? ?
?????? ?、??? （ ）、??? ?????（ ???????? 。??? 、 ッ （ ）、??? 、 。?、? ィ ??（ ） （ ）、 ? （ ） （ ） 。??? ? ??? 。 、??? ??? っ 、 っ??? ? ? っ 、 。
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???????????????????????。???????????????????????、???? 、 ? 、 。?? ????????????、?????????? ッ??ー????????、??????????? ??、 ? 、 ?? ? 、 ?ー ー?、 。
????????????? ? 。? ?
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???? 、 ー 、 、 っ
?。????、?? ?、 。 っ 、?、 ? 、?っ 。? ??? ? 、?? ?
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?? 、 ? ???っ?、????????????????。?????????????
?????????、???????????っ????っ?。???????????っ??、???????? ?、 、 ? ? ? っ 。 ? ? 、?? ????????、 ??????????? ???、 ? ??? ??????? ?? ???。 、?ョ っ っ 、 ??? ? ? 。 、 ー?? ? ?? ??。
????、?????????? ?っ???、???? ? ? 。
?、????????? っ 。 、?? ? 。 、?? 、 。 。??ー ??????? ー 「 」?? 。? ー っ 、?。 ??? ??? ? ?ー 。
????、?????????? ? 、? ? ?
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???????????????????????????????????????（?）
?? ?? 「 ? ? ? ? ? ?? 」 。 ?、?? ?? ???? ????? ?????っ??? ? ? ????? 。?????????ー?? ー 、 、 。
????????????、???????????????、????????ッ???????????っ
???。??????? 、?? ? 。 、 、?、 ??? ??? 。 ョ??ョ? 、 。
?????????、? ? 、 ョ ? ョ ?
???????っ??? 、 ? ョ 、 ー?? （ 、 ） 。
??????? ???????、?ッ?? ー ? ?????? 、 ー
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??「??」????????????????。??????????????????????ョ?????? ? ? 。 ? ー 「 ??? ??っ?? ???、????ー?????ー? ?????、????????????っ???」?? 。
????????????っ?????????????、?っ???????????????。?????
??????????? 、? ? ョ ?っ 。?? 、 、 。?? ??????? 。
???????????????。??????????、??????????????????????
??、????ー??、?? 、 ? ? ー ??。 ? 、 ? 「 」 っ 。?? ? 、「
????????????????? ? （ ）
?? 、 ????? っ 」 。 、?? ???? 、 っ?? 、? ? ? ー っ 。?? ??? ?、? 「 」 っ 。?? ?? ? 。 、
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????????、???????????????????っ?。???????????????????
?（?????????）??????ョ??????????????????????。??????????
???、?????????????????、????????????????、????????????? ? ? 。 。 ??? ?、? ????????????????? ?ョ?????、?????っ?? ????????? ?? ? ? 、 、 ??? っ 。
????????????? ? 、 ? ?
?????????。? 、?? 「 」 っ 。?? ????? 。 、?? ?? 、 、 ? ??。 ?? ??「?? 」 、 、??ョ ??? ?? ? 。? 「 ? 」?? ?? ?? 、 、?? ?、 ??? っ 。 ? っ?? 、 っ 。
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